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Landak Raya merupakan salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia yang populasinya terus menurun disebabkan oleh perburuan
liar. Salah satu cara untuk melindungi satwa ini adalah dengan konservasi. Penangkaran Taman Rusa Desa Lamtanjong adalah salah
satu kawasan konservasi di Aceh. Namun landak juga ditemukan di Desa Panton Luas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh
Selatan.  Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juni sampai dengan September 2016. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk
mengetahui kondisi habitat Landak Raya (2) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan Landak Raya. Objek dari penelitian ini adalah
2 ekor Landak Raya di kedua tempat penelitian. Pengukuran kondisi habitat, tingkat kesejahteraan, dan perilaku harian dengan
pengukuran langsung, dan focal animal sampling. Hasil penelitian untuk komponen abiotik pada Penangkaran Taman Rusa Desa
Lamtanjong adalah suhu 30,3ËšC, kelembaban 30,6%, pH 3,6 dan luas kandang 3,15 m2 dengan tinggi 2,3 meter, sedangkan di
Desa Panton Luas suhu 28,4ËšC, kelembaban 33,1%, pH 4,5 dan luas kandang 1,5 m2 dengan tinggi 60 cm.  Landak Raya yang
berada di Penangkaran Taman Rusa berstatus sejahtera dengan skor 20, sedangkan landak Raya di Desa Panton Luas kurang
sejahtera dengan skor 17. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kondisi habitat di Penangkaran Taman Rusa dan di Desa Panton
Luas dari segi faktor biotik maupun abiotik sudah mendukung untuk pemeliharaan landak. Perilaku harian dominan Landak Raya di
kedua lokasi penelitian adalah perilaku istirahat, dan perilaku yang jarang dilakukan landak adalah perilaku defekasi. 
